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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿" " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿( ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿* ￿+ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ’45$’6￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 ￿$’￿￿87 9.￿ ￿ ￿ ￿ : ￿￿ ￿ ￿ " ￿
; ￿￿￿￿￿￿< 8$2$8￿￿; ￿￿) ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿#￿569+ ￿￿8￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7 ￿￿  ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿#￿9￿>+ ￿￿>￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿#￿9#￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿? ￿+ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿>￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿A ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿
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￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ G! ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ +# ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ( # ￿￿ ￿￿
1.   ￿ #(￿￿% ￿)(￿ ￿# 
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ %￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ " " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿; ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿#￿$￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿#￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿I ￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ +#￿￿￿￿ ￿￿￿@B5￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿*￿#￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿+#￿￿ /￿
%￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿,￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿
7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ( ￿￿ ￿H ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @B5￿ *￿" ￿ ￿+￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿ J￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ *￿" " E+￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿
!￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿ #￿; ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿
!￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ #￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿,￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿*%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿!!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿#
E￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿ !￿￿#￿￿
7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ( ￿￿￿H ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿*%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ +#￿1￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿ ￿ ￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿DL ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿ ￿ ￿ !￿￿￿￿*￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿J￿ ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿*￿￿ ￿ E+￿￿￿ ￿ ￿￿ +#￿￿￿￿￿￿
￿H ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿
1￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿ ￿ ￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ #￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿  ￿ ￿ #￿ 9￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5³￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿# ( ￿- ￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
%￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿; ￿￿￿!￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿, ￿￿￿H ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿K+ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿K￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ 2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿#￿￿ M￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿8D1
F￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿+ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿E /￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿* ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ /+ #￿
￿ 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿* ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿97 N F￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿#￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* C￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + #￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿
  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿
2 ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿K￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿
%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿#￿
￿ 5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿!!￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* %￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ #￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿( ￿￿￿ " " F&￿@￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " " ￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ E &￿; ￿O ￿￿B￿=￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ + #￿￿
￿#%￿ (￿-￿ (￿￿)(￿￿￿￿
2￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿8￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿*2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿; ￿O ￿￿B￿=￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
F￿8￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿8￿￿ ￿ ￿ ￿￿D￿   ￿ ￿ ￿ ￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿ :￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ( ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿￿H ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿*9#7 #￿￿P ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +#￿ ￿￿ ! ￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*; ￿O ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿B￿=￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+#￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
’’￿8D1￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿K￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
%￿￿ ￿￿ ￿#
M￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ! ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿
  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ! ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿#￿
￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ #￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿#￿2 ￿ ￿ ￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿9#7 #￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
97 N ￿" < ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿￿ 97 N ￿ / #￿ < ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ￿ 97 N ￿ E #F< ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 97 N ￿ E < ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿; ￿ ￿ #￿8￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ / +#￿
￿ .￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿< ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
  ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿>￿ %￿  ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿
￿ 2 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" " E ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ Q￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ :￿ #MQ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿- ￿ 7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+#￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" FQ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿F￿ Q#￿7 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿5@4￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿
￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿H ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
M￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿7 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿’’￿8D1￿*; ￿O ￿￿B￿=￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+#￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿&￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ / +#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿*$ 7 42 $ 7 >￿￿￿" " " +#￿
￿ 3￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿! ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿#￿$ ￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿ #￿￿
￿￿)(￿￿#￿#’￿￿￿ ￿￿( ￿
￿￿￿￿￿￿￿H￿￿#￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%#￿
￿
Table 1: ￿ ￿.￿- ￿￿ ￿￿- ￿￿ ￿)(￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#%￿ (￿￿￿￿￿/￿ *￿￿-￿￿
0 ￿￿) (￿￿ # ￿￿ ) ) ￿￿￿￿#’ ￿￿#￿￿￿) ￿1" ￿￿￿" ￿/￿ ￿￿￿￿￿) *￿/￿ *￿#’ ￿ ￿￿ ￿ #2 ￿
￿
$￿0-￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿ ￿ 
￿< -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿97 N < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ Q+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿R ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+#￿
￿< -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿
￿ < -￿6￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿*!￿￿+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿*%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
S￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿M ￿Q+#￿
7 ￿￿￿￿ ￿-￿; ￿O ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿=￿￿￿ ￿￿*￿ ￿ ￿ ￿+￿￿ "￿
￿
$￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
:+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿97 N ￿￿ ":/ < ￿￿￿￿ ￿￿#￿#￿￿ M ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +#
￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿
1￿%￿*M +￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿
*￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿#￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿!￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿#￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ""￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿@￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ / ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ Q￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿’+#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ #￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*97 N < ￿￿￿+￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿E ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿@￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿T ￿ ￿ ￿￿ ￿ U +￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
! ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ( ￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* 97 N < ￿ ￿ ￿ #￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ""E ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ H ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ""F ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿#￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿%￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ I ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿#￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* 97 N < ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ Q￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + #￿
2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿@￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
%￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ "": ￿￿ """#￿￿￿￿￿￿@￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
"￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ H ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + #￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿H ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿3￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿
























































































































































































































































































































Price auctioned per license (us$/Tons) % TAC auctioned, per license￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿4%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿ ￿￿- ￿* ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿E ￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿97N < * ￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ Q￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿*￿ +￿@￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿
3,￿￿ 4￿ % ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ( ￿ ( ￿ ￿ # ￿￿ # % ￿￿    ￿ 16 ( ￿ ￿ #   ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 5³￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ D³￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿   ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ #
￿ ￿￿2 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿#
￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿# ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿* ￿# ￿ # ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ E & ￿.￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿ ( ￿ ￿￿ " " F + # ￿
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Selling Price (1994) Selling Price(1995) Selling Price(1996)￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ³￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿#￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿L ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+#￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿!￿￿￿￿￿* ￿ + =   ! +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
! ￿ £ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ D#￿ 2 ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿*=￿￿ ( ￿￿￿+￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿*1￿￿￿￿￿B￿7 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿M +#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿*￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿+#￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿&￿￿￿￿￿￿!￿￿%￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ " < ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿>￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿M +#￿￿￿
D￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿+#￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿




!￿￿￿￿) ￿￿￿( ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ³ ￿ ￿￿







￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ % ￿ % ￿ - = + * ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ > ￿￿￿￿￿; *0+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿D￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿ %￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
( ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿#￿7 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !!￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿#￿￿ ￿E ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿2 L ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+#￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ + *& $
’ ! #￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
(
￿ ) $ ￿ $ + = V ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
(
￿ $ ￿ $ = ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿!￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿+￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ) )￿ = +#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿H ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿!￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿$ !￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿#￿$ !￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿+#￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿#￿
3￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿*￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿#￿￿
￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H L ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿4￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿!￿￿￿#￿>￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿
￿ ￿￿ !￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿%￿!￿￿￿￿#￿￿￿ ￿/ ￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿%￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ $ !￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿
4￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿H ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿
￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿!!￿￿ ￿￿-￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿" " E ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ +#￿7 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿ $ #￿D￿￿￿ + ￿ * ￿ ￿ ￿   $ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + ￿ ￿ * ￿   $ ) ³ #￿8￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿!￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿D³￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿
$ !￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿*0+￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿0#￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
%￿￿￿￿￿ ￿-￿￿




￿ $ ￿ $ ￿ * - P - P = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿*￿ +￿
￿
$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿-￿￿￿
*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿H L ￿￿￿ !￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿*￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿
’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿#￿
*￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿D³￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿2 L ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿( ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿*￿+￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!!￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿%￿
￿￿ ￿￿&￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+#￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿W D￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿+#￿￿￿￿￿￿
￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿M ￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿*￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿$ ￿￿7 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-￿*￿+￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿*%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿!!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿H ￿&￿￿￿￿￿*￿ +￿
￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
7,￿ ￿￿  ￿ # ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ DT ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿- ￿ * ￿+ ￿
￿ ￿ * * ³ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿+ ￿
￿ ￿ * * < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* *
￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿
￿ ￿ * * ³ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿# ￿$ ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ! ￿￿￿# ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ " # ￿ ￿￿,￿-￿￿./.￿￿￿,￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
,￿￿￿-￿
￿ ￿ * * ³ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 1 ￿￿
￿
￿￿￿￿￿#￿7 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ H ￿￿#￿ ￿￿
￿
7 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿H ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ #￿7 ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ : ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿ /￿
￿5￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ! ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿   ￿ ￿ #￿$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿H ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿H ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿! ! ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿
3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿ #￿#￿
*
￿+*
￿X￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿*
￿+*
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿   ￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* DL ￿ + #￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿  ! ￿ " # ￿  ￿￿ ,￿-￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿,￿ ./ -￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿￿-￿
￿ ￿ * * < ￿ ￿ ￿ ,￿￿￿-￿
￿ ￿ * * ￿ > V ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿2 - ￿ ￿   ￿ £ < ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿





= d ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿dT ￿* ￿< ￿Y ￿+ W ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿%￿￿* d* ￿&￿DT ￿ ++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿# ￿$ ! ￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿ M +# ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*
￿6*
￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*
￿+*
￿￿ ￿%￿￿￿￿DT ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿$ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! - ￿* ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿! ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿* ￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿! ￿H ￿￿￿* ￿￿￿( +￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿* ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿# ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ./ - ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿*
￿6*
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿
￿￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿17￿
￿
2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿,%￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿=
￿+￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ 2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿$ ￿
￿ ! ! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ +￿￿ ! ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*
￿6*
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿8#￿
$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ " " F ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿DT ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿











￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E # ￿
2￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿ - ￿* ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ + # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿T￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿  ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿2L ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿  ￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿4￿￿*￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿2￿%￿￿ ￿
￿ ￿ !!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿H ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿!￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿ *￿￿￿ L ￿ +￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿  ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿4￿￿*￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿$￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿=
￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ L ￿ +#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿!￿=
￿+￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿!￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿  ￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿
$￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿+￿￿!￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿E ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿!￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿  ￿￿#￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿*￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿*￿+￿￿￿ ￿ ￿*￿￿++￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿!￿2￿T￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿ +￿%￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿  ￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿  ￿￿￿￿!￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿H L ￿ ￿￿!￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿$T￿ +￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿










￿2￿￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿@B5￿
*￿" ￿ ￿ +￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿%￿￿￿  ￿￿#￿
8,￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿ # ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ( ￿ ￿ # ￿￿ / ￿￿: ; ￿￿ ￿ (   ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿
￿￿￿￿￿￿ H ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿DL ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
! ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿! ! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ E = ￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + ￿ ￿###￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * - = ￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ Z [ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿+￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ D￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ DY ￿￿ *’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ++ * ￿ ￿### ￿ ￿ * ￿ E ￿ ￿ + ￿ #
#
￿
# # # ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ )*#+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ + ￿### ￿ ￿ * E ￿ ￿
#
￿
# # # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿ Z [ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿ ￿ + #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿
* ￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿:/￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ * ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = L + #￿ 2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿%￿-￿
Z [ Z [ ￿ ￿ w q w q = = = = = - + + - ￿ ￿ ￿ ￿
#
￿ ￿
# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿"￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ 8￿￿( ￿ ￿￿￿￿
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￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿












+ ￿ * + ￿ *
+ * + *
### ### V
￿
+ * + *
+ * + *
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿
%￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ [ ] ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿ ￿ ￿ + * ￿ ￿ q = P + + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿


















> ￿ ￿ ￿ ￿
4 ￿
￿




+ * ￿ ￿ q ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿)￿￿! ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿:/ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿q#￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿*￿￿￿￿+￿￿! ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*DL ￿+￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿**
￿; *
￿+￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿H ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿DT ￿￿￿
￿￿￿￿￿*
￿³*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ³DL ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿
*￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 2 +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿"￿2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ *819￿+￿￿ D￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+#
￿F￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿3￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ L D￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿! ￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿#￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿*$ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿M ￿￿￿ #￿E: ￿ +#￿￿ ￿￿￿





￿ = ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿6/ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 1 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿,￿- ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, 65 - ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿./ - ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * * ￿ ³ ￿ = + ￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ - ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ) ￿ < + V* V
+ ￿ *
￿ ￿ ￿
￿ $ $ ￿ ￿  
 
$
& - - -
+
< 1￿<￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ³ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿1=￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿%￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿E + #￿>￿%￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$³D#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ > ³ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿- ￿%￿￿￿￿￿DL ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
! ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿! ￿DT ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ * * > ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ * * ￿ ³ V ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿£$￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿. 6/ #￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿%￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿#￿
￿





￿ = ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿6/ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 1 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿- ￿￿￿ ￿
￿ ￿ * * ￿ > ￿ =￿ ￿￿￿￿￿,￿￿-￿
￿ ￿ * * ￿ = V ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿/ +   ￿ £ ￿￿￿￿￿,￿￿￿-￿ ￿
￿ + ￿ V*
￿ + V ￿ V*









￿    
￿    
￿ ￿ %￿ 1 ￿< ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ . 6/ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ " ￿ 2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿,’(>￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿1?￿￿ ￿ E ￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ # ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ - ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿
! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿*DL￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*<￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿*￿ + ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿£$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿D￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿L￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿=
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿  ￿ ￿# ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ # ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿<￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿DL￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ *￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ <￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿<￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿







￿ = ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿6/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1 ￿￿< ￿ ￿￿< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
, < ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿1 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, + * ￿
￿ $ % ￿ + P × - ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
, ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿6/ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿< ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿./ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿
+ ￿ *









￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿< ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿
￿
( ) ￿










￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿DL ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿<￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿D￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿<￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿D￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ / ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿D￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿2 #￿￿￿ ￿2 ￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿<￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿-￿* ￿ + ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿DL ￿ ￿! ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿<￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ + ￿￿ ￿






￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ LD￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿ ￿DL￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
%￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + * ￿
￿ $ %+ P +￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿DT ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + * ￿
￿ $ %+ P %￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
! ￿ ￿ ￿$ LD￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿
3￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿$ WDX ￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + * + < * ￿
￿ $ %   ￿ + P × # ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿’.￿￿* + * ￿
￿ $ % ￿ + P × +￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿*%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ +￿￿ ! ￿D￿ ￿￿￿ ￿/ # ￿ +# ￿5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿^ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿*%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿D￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿DT$ +# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
^ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ 0￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿   ￿ ￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿






￿ = ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿6/ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 1 ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿, ￿- ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,   65 - ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿./ - ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿, ￿￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿












￿ + ￿ V*
￿ + V ￿ V*
+V *
￿    
￿    
￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ * * ￿ = V ￿￿￿￿￿ ￿, ￿2 - ￿   ￿ £ < ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + < + * *
￿
￿
￿ * $ % ￿ ￿ + P × > ￿
/ @￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿1 ￿1 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿>￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿











￿￿ ￿ ￿ / 5 ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿#: #￿￿
￿
￿ 5￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿F ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿DL ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + * ￿
￿ $ % ￿ + P × ￿ ￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’.￿￿￿￿￿;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*%￿￿￿￿DT ￿ +￿￿￿￿ + * ￿
￿ % %+ P #￿￿8￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿D￿￿￿￿ ￿/ #￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿  ￿ ￿￿￿￿￿DL ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’.￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿DT ￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿F ￿ ￿￿ ￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿+￿￿!￿D￿￿￿￿ ￿/ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+, 6+￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿0￿￿￿￿￿DL ￿ ￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ DT ￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ^ ￿￿!!￿￿￿￿￿￿ , ￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿￿ DL ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ DT ￿ ￿ *!￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿4￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿L ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿DL ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿DT ￿ #￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿  ￿#￿￿ ￿ M ￿
<,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ) ￿ ￿   ￿ ￿ #   ￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿  ￿ ￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿ ￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ,￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿ # ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ *!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿  ￿ ￿ # ￿
2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ # ￿ 7￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ *￿￿ ￿H ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿*%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ !!￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+# ￿￿
￿ 3￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿_ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿‘ ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 1￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿￿￿￿￿ , ￿￿
￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿+ #￿>￿%￿  ￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿H ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿  ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿
￿ 7 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿  ￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* D￿￿￿￿ ￿/ #￿ + #￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿! ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ & ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿
￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿; ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿F #￿
￿ 5￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿  ￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ #￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ : ￿
￿H ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿! ! ￿￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿! ￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿! ! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿! ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿* .￿H ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿￿ " : : + #￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿
￿￿  ￿￿  ￿￿￿%￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿! ! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿H ￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿
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C￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿D#￿￿8￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1#￿B￿P ￿2 #￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ " " : +#￿_C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿=￿ ￿ #￿￿ ￿ F ￿￿5a / -￿M F : ￿M " " ￿
C￿ ￿   ￿ ￿￿P #￿*￿￿ ￿ ￿ +#￿_￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ? ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ D ￿￿￿ ￿ ￿￿￿E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿￿>￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿
’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’#￿ *￿￿ ￿ / +#￿ _3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿ &￿F￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ B B G #￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿
￿ ￿ ￿ ￿ -< < %%%#! ￿ ￿ #￿ ￿ ￿ < .4’1￿; < ￿ ￿ M < 6F ￿M ￿ ￿< ￿ F ￿M ￿ ￿ ￿ " #￿ ￿ ￿￿
’￿ ￿ ￿ ￿￿ 6#￿ *￿￿ ￿ ￿ +#￿ _7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ 8￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ X‘ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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.￿ H ￿ ￿ ￿￿￿#￿*￿ " ￿ ￿ +#￿_￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ 1 ￿B G -￿" F ￿￿ ￿ M ￿
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>￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿￿￿ ￿&￿F￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿= / 5 -￿￿￿￿ ￿￿E ￿ #￿
>￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿J#￿B￿1#￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ " ￿ ￿ +#￿_￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿(￿2 ￿￿￿￿￿*￿ ￿ 1 ￿K H ￿￿5a F -￿￿ M F ￿￿ ￿ E ￿
>￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ J#￿ B￿ 1#￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿￿ ￿ : +#￿ _￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿ ￿ ￿ #￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿F￿ ￿ ￿ ￿ ￿L ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ 1 ￿7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿8#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿1#￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿
>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿>#￿￿P ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿; #￿B￿8￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿C#￿￿*￿￿ ￿ M +#￿_D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿8￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿M￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿4 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ 1 / ? 3 ￿E : ￿ ￿E " M #￿￿ ￿￿ ￿
>￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ .#￿ *￿￿ ￿ F +#￿ _’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
$ 7 42 $ 7 >￿ *￿ " " " +#￿ _￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿H ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ !￿ ; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 4￿ ￿￿￿‘ ￿ ￿
*%%%#￿￿ ￿ !￿￿ ￿#￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿+￿
J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿; #￿*￿ ￿ ￿ / +#￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ #￿;￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿56￿
J￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;#￿* ￿ ￿ ￿ ￿ + #￿_’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿‘￿￿￿￿ ￿ #￿ M ￿￿￿￿;#￿C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
* ￿￿ #+ ￿￿9￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8$ ￿￿;￿￿￿￿#￿
J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿=#￿* ￿ " " E + #￿_￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿8￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ c ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿2 ￿￿￿￿ ￿*￿￿ 1 H 7 -￿￿ / : ￿￿ M ￿ #￿
J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿=#￿* ￿ ￿ ￿ ￿ + #￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿ #￿
D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’#￿￿;#7 #￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿;#￿@￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿B￿’#￿#￿8￿￿￿￿￿￿* ￿ " " ￿ + #￿_1￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿D￿￿￿ ￿D￿￿￿￿
2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿‘￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ IJ0&4 ￿0B / ; / G ￿ ￿￿￿’￿ (￿￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿
;￿O ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿P #￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + #￿_.￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-￿b ;￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿H ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿X ‘￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿E ￿ ￿ ￿￿￿￿￿H @ -￿￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿
;￿O ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿P #￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + #￿_$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿-￿1￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿ ￿￿￿‘￿￿I￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿ 0/ 7 B ￿, ’￿￿ - ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿N￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿>￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿#￿
; ￿O ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿P & ￿P #￿C￿ ￿￿ ￿ ￿￿B￿’#￿; d ￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ M +- ￿_8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿=￿￿￿ ￿￿ ￿￿ - ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿? ￿￿
￿￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿? ￿￿; ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿‘ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿/G/￿￿￿ E " ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
; ￿O ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿P #￿B￿￿#￿=￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ +#￿_D￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿C￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿; ￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿* .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+‘ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿A ￿￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿9￿>& ￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿#￿
; ￿ ￿￿ ￿￿￿￿1#￿B￿P #￿.￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿K￿ ￿￿￿* ￿ " " E +#￿_.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿C￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿‘ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/G/￿,￿￿￿ ￿ - 3 ￿F ￿ ￿ ￿F E ￿ ￿
; ￿ ￿￿ ￿￿￿￿1#￿* ￿ " " F +#￿_￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿97 ￿￿ ! ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿‘ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
@ 7 ,/- 3 ￿￿ ￿￿ : ￿
1￿￿ ￿￿ ￿￿P #@#￿B￿D#￿7 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ " ￿ ￿ +#_4￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿‘ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ 2 ￿￿ ￿￿K /- ￿E ￿ ￿ ￿E " ￿ ￿
1￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿@#￿* ￿ ￿ ￿ ￿ +#￿c ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿c ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿< ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿1 /B - ￿￿ ￿ E ￿E ￿ " #￿
7 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿1#￿* ￿ " : F +#￿_￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿‘ ￿￿
  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿J￿ ￿￿ ￿< ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/ - ￿￿ F ￿F F #￿
7 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#8#￿* ￿ " : : +#￿_￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ‘ ￿￿N￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿ - ￿2 ￿￿1 ￿H- ￿F E / ￿F / / #￿
7 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#8#￿* ￿ " : " +#￿_$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿( ￿￿ ‘ ￿￿N￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
,4￿ ￿ ￿￿ ￿ - ￿2 ￿￿1 ￿/G- ￿￿ ￿￿ " #￿
7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ +#￿_’￿ ￿ ￿ ￿￿@￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿; ￿￿￿ ￿ ￿￿A ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿7 ￿ ￿￿￿ ￿
’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿O ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ‘ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿< O ￿￿ ￿￿￿￿,(1 ￿￿￿ ￿$ 1 - ￿!C ￿K 7 ￿￿=￿￿ ￿ ￿￿￿A ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿#￿
=￿￿ ￿￿￿￿￿￿8#￿￿8#￿￿￿￿￿ ￿B￿1#￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ +#￿_￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿7 ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿0￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿‘ ￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿1 5 @ - ￿" F ￿￿ ￿ ￿ #￿
￿￿ ￿ " ￿
￿66￿#%￿)￿ ￿
￿, =￿ ￿￿ )( ￿￿ #￿#’  Rules 
$￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ :￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿D￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
* $ ￿0￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿F ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿
￿￿ ￿ ￿$ ￿0￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿’+ ￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿H ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ; ￿ O ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + #￿￿
￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ " " ￿ + ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿%￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ Q￿￿￿￿" ￿ Q￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿
%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿$ ￿0￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ #￿3￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿   ￿ ￿ ￿" ￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿’#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿F Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’#￿4￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ + ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’#￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’#￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿
2 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿0￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’#￿>￿%￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿#￿3￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ! ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿0￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ Q￿￿! ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿’#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿
5￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #￿
4￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ - ￿* ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿F ￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿>￿%￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’, ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿* ￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ H ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿9￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿.￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿￿ %￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ #￿
* E + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
! ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ H ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿* / + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ #￿* F + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ :￿2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿0￿￿2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿! ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ Q￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿< ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  A ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿$ ! ￿￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ H ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿! ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿0￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿$ ￿0￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿ E ￿ ￿
%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ #￿* M + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿0￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ " ￿
7 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿7 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿.￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿
￿,;￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ 6 ￿   ￿ ( ￿ ￿ # ￿;￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
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%￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿















￿  ￿ 
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ +￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* + * + * ￿
# ￿ # $ % ￿ % + P ³ - P +#￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + * ￿
￿ $ %+ P ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + * + * + * ￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ $ % $ % % * * + P ³ + P - P Û ³ ·￿
￿
￿,+￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ 6 ￿   ￿ ( ￿ ￿ # ￿+￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ H ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿- ￿￿
￿
+ * + * + * ￿
￿
￿
￿ ￿ $ % $ % % + P < + P - P ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿#￿+￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿#￿￿ E ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
* + * + * + * ￿
￿ ￿
￿
￿ ￿ $ % ￿ $ % % + P £ < + P - P +#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿
  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿^ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿*7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿" : F +
￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ H ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ #￿
$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+ * ￿
￿ !￿
￿ $ % ￿ + P = #￿
7￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿W ￿£$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ * * ￿ > V ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿ H ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿  ￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿$ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿5￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #￿
￿
2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿






￿ ￿￿￿ + *
+ *
+ P
- P = ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿* 0￿- ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
*￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿- ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + *%
￿ P #￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + *% ￿
￿ ￿￿2 P = +#￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+ * ￿
￿ !￿ $ % ￿ + P = ￿
￿
$ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ *1>7￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿#￿+￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿






















￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ *￿#￿+￿
￿







³ ￿d ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿*￿#E +
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿; ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿^ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿%￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿DL ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿8￿￿ ( ￿   ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿%￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿
### V V ### V V
￿ ￿ + + + £ + + +
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿ !￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ d d d d￿ E ￿￿
￿,3￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ 6 ￿   ￿ ( ￿ ￿ # ￿3￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿.#￿@￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* %￿ ￿ ￿ ￿DT ￿ + #￿
￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿# - ￿
￿
+ * + * ￿
￿ ￿ ￿ $ % % * + P - P = ￿ ￿ ￿
￿
7 ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿$ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿

















￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿


















￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿












= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *E # ￿+￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿




$ $ ￿ ￿







￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *E # ￿+￿
￿
0￿2￿￿ ￿ > ￿ >   * *
￿ ￿ ￿￿
D￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿! ￿ ￿ ￿ ./￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ * * > #￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*E #￿+￿￿ ￿ ￿ ￿*E #￿+￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿







￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿
&
$ $ ￿ ￿ - -
> -
- - ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & $￿ V /
￿ - < ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ · > ￿ > ￿ + *   ￿ * *
￿ ￿ ￿
￿




￿ + ￿ +V* ￿ *
￿











￿￿ E E ￿
9￿ ￿ ￿￿ ￿*E # ￿+￿￿￿￿￿*E # ￿+￿￿
￿ ￿ * * > ￿￿ ! - ￿
￿￿
[ ]
￿ + ￿ *
V + ￿ +* *
 





< ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ *E # E +￿￿￿
￿￿






















V + ￿ +* *
V
+ ￿ +V* ￿ *
+ V* ￿
 
$     ￿ ￿
$
   
￿ ￿   ￿
￿
￿







￿ *￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ $￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿ ￿ ￿- ￿
￿



















￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
0 ￿2 ￿￿ 3￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿T L ￿￿ ! ￿
￿
￿ ￿ $ $ > ￿￿%￿￿￿￿￿￿
￿
 
  &     ￿ ￿   ￿ ￿
$￿ ￿
+ ￿ * / + ￿ * + * + ￿ +* *
￿









￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿*
￿.*
￿#￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿

















$ $ ￿ ￿
 
$ $ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿


















￿ ￿ ￿ ￿
￿
5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ = ￿ $ %￿ ￿ ￿￿2 T ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿2 L ￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿·￿
￿
￿,7￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ 6 ￿   ￿ ( ￿ ￿ # ￿7￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿+￿




$ $ ￿ ￿
 
$ $ ￿ ￿
* *













￿ + ￿ *
V + ￿ +* *
 







D￿( ￿%￿￿￿￿￿%￿￿￿￿DL ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿#- ￿
￿





































( ) ￿ < + V* V
+ ￿ *
￿ ￿ ￿
￿ $ $ ￿ ￿  
 
$
& - - -
+
< ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿￿￿+￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿+￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿￿+￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿2 ￿  ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ) ( ) ￿ < + V* V + ￿ +V* * ￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿   $     ￿ ￿ - - - < - - - ￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ + V* ￿ ￿ ￿ $￿ - < ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿*DV￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
















< ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ */#￿+￿
￿ ￿￿
2 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$³￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿- ￿￿T￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿%￿￿￿￿￿￿TD￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿#￿$!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿
￿
D￿￿￿$³D- ￿7 ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( %￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿#￿#￿ + ￿ ￿###￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * - = ￿ 9 ￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ - = ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿
D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿D￿%￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿
￿
( )
+ ￿ # / *
￿
￿ V ￿ V +V *
+ ￿ * + +V ￿ * * + V * + ￿ *
￿
 
￿ $ $ ￿ ￿












= - = ￿ - + P - + P = - = ￿
￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿TD￿!￿￿ ￿￿￿￿￿D￿%￿￿￿￿￿ ￿- ￿
￿￿







￿ $ ￿ ￿ ￿
 
$
￿ ￿ * - - - ×
+
= - =
= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ */#E+￿
￿




￿ $ $ ￿ ￿







³ - - -
+ ￿
￿ V ￿ V +V *



























$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ */#/+￿
￿
￿￿ EF ￿
































￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿"$³￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿TD￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿




$!￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ D￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ - = ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿￿￿￿



















































7 ￿￿￿￿￿￿￿!￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿$￿ ￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿D￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿D#￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿D￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( %￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ = + ￿ ￿ #￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿!!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿%￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + * ￿ ￿
￿ ￿ $ % * + P = #￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
%￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿D￿￿￿￿￿#·￿
￿
￿, 8 ￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿7 , ; ￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿ ￿ * * ￿ = [ ]
￿
+ ￿ *
+ ￿ V* + V ￿ ￿ +* *
￿ ³
+
- + - - + -
= ￿
 






￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ! ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ L ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿7 ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ T D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ = ￿ ￿ #￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿D￿
%￿ ￿￿￿￿ ￿ - ￿￿
￿
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￿ + ￿ *
V + ￿ +* *
 






￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ *F#E+￿
￿




￿ + ￿ *
+ ￿ +* *
V
 







³ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *F#/ +￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*F#/ +￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ +￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ - ￿
￿
￿￿
[ ] [ ]
￿ ￿ + ￿ *
+ ￿ +* *
+ ￿ *
+ ￿ V* + V ￿ ￿ +* *
 















￿ + ￿ V*
￿ + V ￿ V*









￿    




￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ +￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ T D￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D#￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ T D￿￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ D￿￿T ￿￿￿( ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ T D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ T D￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D￿￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ D￿￿T ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿819￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿·￿
￿,<￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ 11￿ ￿7 ,+ ￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿DL￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿


















× = P ×
￿
+ < *
+ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *M #￿+￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿C+#￿; ￿￿￿￿*￿+￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿%￿￿￿￿DL ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿DT ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿+￿￿! ￿￿￿￿￿
D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿; ￿￿￿￿*C+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿’.￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿
￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿
￿￿ E : ￿
0￿2￿￿
+ ￿ *
+ * + * + * + * + *
￿
+ ×
³ < ￿ P £ > P ×
  &
%







$ ￿ ￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ -￿￿
￿





































































































￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *M # ￿+￿
￿
￿H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*M # ￿+￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +￿%￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ - ￿￿
￿
( ) ￿







￿,>￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ 6 ￿   ￿ ( ￿ ￿ # ￿8 ￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿+￿￿!￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿819￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿+￿￿!￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿/ # ￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿T D￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿.G ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿7 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿*￿￿￿+￿￿ ! ￿; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿F ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿
￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/ ￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿T D￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿.G ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿6G # ￿￿
￿
5￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ *’￿ ￿￿￿ ￿ ￿ +￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿ - ￿
￿
+ V * ￿
￿ !￿ $ ￿ % ￿ + P = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *: # ￿+￿
￿
$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿F ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’.￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿







￿ ￿￿￿ + * V
+ *
+ P
- P = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *: # ￿ +￿￿ E ￿ ￿
￿
￿
2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿6￿
!￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + < + * *
￿
￿
￿ * $ % ￿ ￿ + P × > # ￿2 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿’.￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿
￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ * + *% ￿
￿ ￿￿￿2 P = +# ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿*’￿ ￿￿￿ ￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
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